



























管理方式，店舗運営，人材育成の 3 つの面から MUJI 中国の事実と結合して討論を展開する。
ディスカッションポイント 3．
①製品：MUJI 中国の商品構成，製品特徴，ブランド力など。
②流通： MUJI 中国の製品調達，販売チャネル，立地，店舗の地域展開，在庫，情報システムなど。
③宣伝：MUJI 中国の販売促進など。
④価格：MUJI 中国の価格設定（原因），値下げ（原因・効果・予測）など。
以上に基づいて競争優位の特徴と成功した理由を討論する。
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ビジネスケース　アブストラクト
無印良品の海外進出と中国における事業展開および経営
張　碧瑜
